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Excursions du Groupe botanique 
A la recherche d'espèces de la Liste rouge 
pour le Réseau floristique suisse, 
à Aproz, Bieudron et Basse-Nendaz, le dimanche 25 avril 
L'annonce de la sortie proposait une destination surprise pour choisir à la 
dernière minute d'explorer une région 
utile à la révision de la Liste rouge des 
plantes à fleurs. Pour inaugurer cette pre-
mière exploration pour le réseau floris-
tique suisse, Philippe Juillerat, collabora-
teur du Centre du réseau, nous accom-
pagne en excursion après nous avoir pré-
senté le projet de cette révision qui a lieu 
environ tous les dix ans. 
La première recherche se focalise sur une 
grande espèce rudérale, l'échinops à têtes 
rondes, dénichée à côté du pont du 
Rhône à Aproz. Nous faisons l'exercice de 
dénombrer ses tiges et de distinguer les 
fleuries des stériles. C'est bon, passons 
aux fiches suivantes. Elles nous amènent à 
Bieudron, toujours sur la commune de 
Nendaz. Sans indications précises de loca-
lisation, nous tentons de trouver des 
milieux qui correspondent aux espèces 
recherchées. Nous avons de la chance 
avec la clématite droite qui pousse au 
bord de la route, mais sommes bien 
désemparés pour les autres espèces. Nous 
en profitons pour noter deux trois 
espèces en cours de balades, explorant 
d'abord le long de la route de Bieudron 
jusqu'à Mora, puis revenant sur nos pas, 
nous nous engageons le long d'un che-
min entre pinède et verger à l'est de 
Bieudron. La journée s'achève à Basse-
Nendaz sur un talus riche en petites véro-
niques telles que la précoce et cel le à trois 
feuilles. 
Cette première expérience de prospection 
pour la Liste rouge des plantes à fleurs 
nous a rendu attentif à la difficulté de 
retrouver une station sans localisation 
précise ... nous retiendrons la leçon, et 
tâcherons de nous renseigner avant d'al-
ler sur le terrain! Toutefois, chaque coin 
de pays a son cortège floristique digne 
d'être découvert. 
Jacqueline Détraz-Méroz 
Participants: Roger et Paulette 
Giamberini, Armand Dussex, Etienne 
Chavanne, Florian Dessimoz, Renée Burri, 
Gisèle Weber, Paola Muzzetto, Jean-Luc 
Poligné, Joëlle Fazzari, Jean-François Burri, 
Bernard Schaetti, Suzanne Heritier, 
Francine Baumgartner et Jacqueline 
Détraz-Méroz. 
Liste des espèces observées 
Aproz: Echinops spherocephalus 
Bieudro n (env. 600 m d'alt.) : Ballota 
nigra s. str., Campanula persicifolia, Carex 
digitata, Clematis recta, Cystopteris fragi-
lis, Galium boreale, Rosa chavinii, 
Saxifraga tridactylites, Veronica teucrium 
Bieudron, pinède à l'est du village: 
Arabis collina, Ballota nigra s. str., Carex 
digitata, Saxifraga tridactylites 
Basse-Nendaz (La Crête, env. 940 m 
d'alt., gypse) : Carex liparocarpos, 
Medicago minima, Veronica praecox, 
Veronica triphyllos 
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